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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatar belakangi pada temuan mengenai gejala yang ditimbulkan 
berkenaan dengan perkembangan teknologi pada anak khususnya usia 7 tahun atas 
perilaku anak yang dapat mengancam kehidupan sosialnya seperti cuek, kesulitan 
bergaul, jarang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran berkenaan dengan 1) gejala 
perilaku yang muncul pada anak pengguna media digital, 2) pendampingan orang 
tua dalam mendampingi anak ketika menggunakan media digital, dan 3) perilaku 
anak pengguna media digital setelah pendampingan. Penelitian ini dilakukan 
dalam upaya mengungkapkan bahwa penggunaan media digital saat ini 
memberikan pengaruh pada perilaku sosial anak terhadap orang di sekitarnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek 
penelitian adalah salah satu anak yang betul-betul pengguna aktif dengan media 
digitalnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara, kuesioner, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 1) gejala perilaku yang muncul pada subjek selama ini dari 
penggunaan media digital adalah kurang berani, memberontak, kurang mandiri, 
cuek dan pasif, 2) pendampingan orang tua dalam mendampingi anak ketika 
menggunakan media digital adalah tinggi, 3) perilaku anak pengguna media 
digital setelah pendampingan adalah terdapat perkembangan pada perilaku berani 
dan inisiatif anak.   
 
 
Kata kunci: Media Digital, Perkembangan Perilaku Sosial, Anak Usia 7 Tahun 
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